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	 วารสารประวติัศาสตร	์ภาควชิาประวติัศาสตร	์คณะสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	
ขอร่วมในความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทย	 ในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 
เพ่ือแสดงความอาลัย	 กองบรรณาธิการไดเ้รียนเชิญอาจารย์อาวุโสร่วมเขียนบทความพิเศษเก่ียวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลท่ี	9	ในวารสารฉบบัน้ี
	 ในอีกวาระหน่ึงวารสารประวติัศาสตร์ขอแสดงความยินดีกบัรองศาสตราจารยวุ์ฒิชัย	มูลศิลป์ 
เน่ืองในโอกาสท่ีไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ	ใหเ้ป็นราชบณัฑิต	สาขาประวติัศาสตรไ์วใ้นท่ีน้ีดว้ย
	 และขอขอบพระคุณคุณอภิชยั	การิกาญจน์	 เป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาอนุญาตใหใ้ชภ้าพเขียนส�าหรบั 
ปกวารสารฉบบัน้ี
	 วารสารประวติัศาสตรเ์สนอบทความวชิาการและบทความวจิยั	 ในสาขาประวติัศาสตร	์ ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาโดยจากผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก	(peer	review)	หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผูศึ้กษาประวัติศาสตร์และผูส้นใจทัว่ไป	 และพรอ้มจะเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	 
จึงขอเชิญคณาจารย	์ นักวิชาการ	 นิสิต	 นักศึกษา	และผูส้นใจทัว่ไป	 ส่งบทความเพ่ือรบัการพิมพเ์ผยแพร่ 
ในวารสารประวติัศาสตรฉ์บบัต่อๆ	ไป
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